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AZ ÉRTELMISÉG, MINT MÜVELTSÉGTERJESZTŐ 
KÖZEG 
Az értelmiség osztálymeghatározottságáról, társadalmi s z e -
repéről jó könyvtárnyi irodalom született. Ha e társadalmi réteg 
meghatározását megkisérlő definicókat gyüjtenénk ö s sze , az i s kö-
tetnyi anyag volna. Témánk szempontjából azonban elegendő, ha c sak 
a szocial ista értelmiség funkcióit határozzuk meg, mégpedig a mű-
veltség oldaláról közelitve a kérdést . Ezek szerint az értelmiségnek 
életfeladata és társadalmi célja következtében négyes funkciót kell 
ellátnia: 
1 . Minden társadalmi osztály, csoport közül az értelmiségnek 
kell legintenzívebben elsajátítania a kultura eddig felhalmo-
zott eredményeit, ez az elsajátítás általában 16-18 esztendős 
felkészülési időszakot, s utána i s szakadatlan továbbképzést 
jelent, hogy az értelmiségi szakképzettségét megszerezze , 
s tudományága fejlődésével együtt haladhasson. 
2 . Munkája közben leginkább e réteg alkalmazza s használhatja 
fel másokkal i s a tudomány, a technika, általában a szel lemi 
kultura vívmányait. 
3 . Az értelmiség fejleszti és gyarapítja, alkotó munkája révén, 
legnagyobb arányban a tudományt, a művészeteket. 
4. Hivatása gyakorlása közben é6 azon tul i s terjeszti más osz-
tályok és rétegek körében a szakmai, ideológiai-politikai 
és az általános műveltség elemeit. 
A negyedik funkció tel jesítése folyhat közvetve és közvetle-
nül. Az orvos például, aki gyógyító munkája közben tanácsot ad, 
hogy a felirt gyógyszert hogyan használják fel betegei, aki elmond-
ja, hogy az hogyan hat - egészségügyi ismereteket terjeszt , noha 
előadást sem tart és szakkört sem vezet. A tanár ellenben hivatá-
sa gyakorlása közben a műveltség közvetlen terjesztésével foglal-
kozik. 
A müveltségterjesztést lehet azonban szükitett módon i s ér-
telmezni, ez esetben a hivatáson - a munkaidőn - kívüli tevékeny-
ségről , a népmüvelésről van szó. A következőkben ezzel, a szűkeb-
ben értelmezett müveltségterjesztő funkcióval foglalkozunk, azzal a 
tevékenységgel, amelyet az értelmiségiek - legalábbis többségük-
ben ők - munkahelyi kötelezettségeiben é s munkaidejükön kivűl, akár 
hivatásuk témakörében, akár más tárgykörben a szakmai, az ideo-
lógiai és az általános műveltség széleskörű ter jesztéséért , akár 
társadalmi munkában, akár dijazás ellenében folytatnak. 
A müveltségterje6ztés azonban nem téren és időn kivüli te-
vékenység, hanem mindig a konkrét hely (település, tájegység) sa-
játosságaihoz, valamint a müvelendők különböző társadalmi, élet-
kori csoportjainak műveltségéhez, érdeklődéséhez idomuló feladat. 
Amikor tehát a Népművelési Intézet azt vizsgálta , hogy az értelmi-
ség megfelel-e annak a modellnek, amelyet a négyes funkció mara-
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déktalan tel jesítése jel lemez, egy jól körülhatárolt értelmiségi c s o -
portot kellett kiválasztania vizsgálata céljául, s ez a csoport a f a -
lusi értelmiség volt . 1970 szeptemberétől 1971 márciusáig 784 é r -
telmiségivel készült kérdőives interjú, megvizsgálandó, hogy mi-
lyen objektiv és szubjektív tényezők befolyásolhatják a falusi értel-
miségiek részvételét a népművelői munkában. A kérdőív 58 kérdést 
tartalmazott, melyre mintegy fele-fele részben kötött, illetve s z a -
bad válaszokat kértünk. A kérdések és alkérdéseik ö s s ze sen 129 f é -
le információt szolgáltattak egy-egy személyről. A fe lmérés t Ba-
ranya é s Hajdú-Bihar megyében végeztük, hogy egy fejlettebb és 
egy elmaradottabb tájegység településein élő értelmiségiek feltéte-
lezhetően különböző körülményeiről, eltérő életmódjáról, igényei-
ről egyaránt képet kapjunk. A 6-6 község kiválasztásakor a r r a tö-
rekedtünk, hogy a két megyéből azonos tipusu településpárokat - pél-
dául iparosodott é s csak mezőgazdasági , a megyeszékhelyhez közeli 
és attól távol eső, gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező é s 
elmaradottabb s tb . falvakat - jelöljünk ki . 
Felkerestük mindazokat, akik: 
1 . felsőfokú (főiskolai, felsőfokú technikumi, egyetemi) vég-
zettséggel rendelkeznek, tekintet nélkül a r r a , hogy értelmi-
ségi munkakörben dolgoznak-e, 
2 . nem diplomások ugyan, de szellemi irányító funkcióban te-
vékenykednek, tehát a felsőfokú végzettséget munkakörük, 
beosztásuk megkövetelné. 
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Téziseink tényanyaga és következtetései tehát a Népműve-
lési Intézet szociológiai vizsgálatára épülnek, mégse csupán e 12 
község értelmiségiéinek műveltségbeli helyzetére és műveltség-
terjesztő tevékenységére szűkülnek a tanulságok, amelyeket le kell 
vonnunk belőlük, hiszen más vizsgálatok (Társadalomtudományi In-
tézet: A vidéki értelmiség helyzete, Kamarás-Polónyi: Értelmiség, 
olvasás , könyvtár, Ughy Jenő: Ezer falusi lakos és a könyv, stb.) 
kutatási eredményei nagyon szorosan egybevágnak a mi vizsgálódá-
sunk tapasztalataival. 
Mindezek előrebocsátása után már megvizsgálhatjuk, hogy 
melyek azok az előfeltételek, amelyek az értelmiségiek műveltség-
terjesztő funkciójának teljesítéséhez elengedhetetlenek. 
1 . Belső feltételek: 
t 
Az előfeltételek első csoportjába azok a követelmények so-
rolhatók, amelyek magukon az egyes értelmiségieken múlnak. 
a . ) A terjesztendő műveltséganyag alapos i smerete 
Ez a műveltséganyag - a müveltségterjesztés tárgyától függő-
en - lehet szakmai, ideológiai-politikai, vagy az általános műveltség 
fejlesztését célzó technikai, tudományos, művészeti stb. i smeret . 
Az értelmiségiek felkészültsége és felkészülése ennek értelmében 
mérhető az iskolázottsággal, a szakképzettség szintjével, a szakmai 
vagy az ideológiai továbbképzésben való részvétellel, illetve az ál-
talános műveltség megszerzésére irányuló törekvésekkel (szépiro-
dalom vagy ismeretterjesztő irodalom olvasása , szinházbejárás, 
or szág járás , s tb.) , e törekvések, sűrűségével, gyakoriságával, 
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változatosságával é s nem utolsó sorban minőségével. 
Adataink szerint a 12 község értelmiségi és vezető beosz-
tásban dolgozó 784 meginterjúvoltja közül egyetemet végzett 26 ,2 , 
egyéb felsőfokú végzettséget szerzett 39,4, középfokú végzettségű 
28, 7, maximum nyolc általánost járt 5, 7 százalék. Iskolai végzett-
ségét tekintve tehát minden harmadik értelmiségi felkészületlen a 
negyedik, a müveltségterjesztő funkcióra. 
A szakmai továbbképzés arányai sem vigasztalóbbak: isko-
laszerű képzésben 17 százalék vesz részt , hogy a hiányzó kvalifi-
kációt megszerezze , illetve, hogy a meglévőt fe j le s sze , szakiro-
dalmi müvet a kikérdezést megelőző hónapokban 13,4 százalék, in-
kább népszerűsítő, mint tudományos szakfolyóiratot 52 ,9 százalék 
olvasott. Eltekintve tehát az iskolázottság hézagától, meg kell á l la-
pitanunk, hogy a rohamosan fejlődő, halmozódó ismeretekkel alig 
minden harmadik meginterjúvoltunk tart lépést. 
Magasabb szintű ideológiai képzésben - marxista-leninista 
egyetem, pártiskola - felvételünk idején 5, 6 százalék vett rész t , s 
ez az arány még nem is mondható rossznak, hiszen előtte i s , ezu-
tán i s elvégezhették, illetve elvégezhetik a marxista egyetemet ér-
telmiségieink, az egyetemen, főiskolán i s folyik marx i s ta oktatás. 
Az azonban már megkérdőjelezi a müveltségterjesztés ideológiai 
megalapozottságát, hogy ideológiai müveket mindössze 4 , 2 , folyó-
iratokat pedig 2, 8 százalék olvasott az interjú előtti hónapokban. 
Az értelmiségiek általános művelődését, mint a műveltség-
terjesztésben való részvétel alapfeltételét, ugyancsak sokoldalúan 
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vizsgáltuk, összesen tucatnyi formában való részvétel után érdek-
lődve. Csak néhány adat erről : szépirodalmat 58,0 százalék olvasott 
a felvételt megelőző három-négy hónapban, színházban 1969-70-ben 
32, 9, hangversenyen 7,9 százalék volt. 
A megkérdezettek által megnevezett könyv, műsor stb. ci-
mek segítségével megkíséreltük meghatározni mintánk különböző 
csoportjainak izlésszintjét. Igényes olvasónak mindössze 35,6 szá-
zalék bizonyult, a többi művelődési ágban még ennél i s kisebb a 
magas izlésszintbe sorolhatók aránya, pedig a falu közössége szem-
pontjából nem közömbös, hogy az értelmiség, mint művelődési 
"minta" milyen színvonalon művelődik, és milyen műveltségtartal-
makat a.d tovább, mint müveltségterjesztő közeg. 
A népművelési tevékenységet folytató értelmiségiek között 
mintegy fele-fele arányban vesznek részt a szakmailag alaposan 
felkészültek és felkészületlenek, igényesen és kevésbé igényesen 
művelődök. Ennek következményei: a müveltségterjesztésben részt-
vevők jelentős része nem korszerű ismereteket terjeszt , nagyon 
gyakran hiányzik a tevékenység ideológiai megalapozása, a foglalko-
zások színvonala alacsony, közöneége megcsappan. 
b . ) A művelődéspolitikai elvek alapos ismerete és alkalmazása 
Vizsgálatunk kiderítette: a falusi értelmiségiek többségének 
művelődéspolitikai tájékozottsága gyenge lábakon áll . Amikor javas-
lataikat kértük a helyi művelődési intézmények munkájának megjaví-
tására , többségükben nem tartalmi kérdésekről (különösen nem a 
település gazdasági-kulturális állapotából kiinduló módon) szóltak, 
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hanem a szervezés i problémákról, az anyagi-tárgyi feltételek meg-
javításáról . Hasonlóképpen igen kevesen akadtak, akik a község mű-
veltségi szükségleteit, az egyes rétegek müveltségállapotát lényegi 
jegyek alapján Ítélték volna meg. 
Kevés javaslatot tettek a megkérdezettek a művelődési ott-
hon munkájának megjaví tására . Általános szemlélet: a művelődési 
otthont csak a "kulturálatlanok" nevelési eszközeként tartják s z á -
mon, rangon alulinak vélik, hogy ők, az értelmiségiek, mint mü-
velendők, oda jár janak. Ez az egyik oka, hogy nem i smer ik az in-
tézmény életét, munkáját, feladatait. 
A javaslatok nem kapcsolódtak a település kulturális szük-
ségleteihez, a legfontosabb művelendő rétegek müveltségállapotá-
hoz, az objektiv gazdasági-társadalmi szükségletekhez, a község 
fejlődési perspektíváihoz. A szakműveltség ter jesztését é s fe j le sz-
tését a mezőgazdasági lakosság körében például alig néhány ember 
tartotta szükségesnek. A megkérdezett értelmiségiek szinte kivétel 
nélkül csak a népmüvelés hagyományos - előadásos - formáiban 
gondolkodtak. 
A kapott javaslatok tehát nem terjedhettek tul a felületi j e -
lenségek orvoslásának szintjénél. Ennek okai a mélyebb elemzéshez 
és általánosításhoz szükséges művelődéspolitikai i smeretek hiányán 
tul: viszonylag széles rétegnél hiányzik az ehhez szükséges alapmű-
veltség, a képző intézmények nem adnak megfelelő indíttatásokat, 
maguk a helyi vezetők és a gazdasági szakemberek többsége sem 
látja a gazdaság, a politika é s a művelődés összefüggéseit , kap-
csolatait . 
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c . ) A helyi sajátosságok - a műveltségi szint, az egyes ré-
tegek, csoportok igényeinek és a gazdasági egységek 
szükségleteinek - alapos ismerete 
A vizsgált értelmiségiek közül viszonylag kevesen ismerik 
alaposan a községet, ahol dolgoznak, különösen nem tájékozottak 
a különböző rétegek műveltségi színvonalát, kulturális szükségletét 
és igényét illetően. A műveltségi szintről például mindössze 29,5 
százalék itélt konkrét lényegi jegyek alapján, 46,3 százalék csak 
amúgy általánosságban, 24,2 százalék pedig még igy sem. A mélyebb 
ismeretek hiányáról vall az i s , hogy a helyi művelődési intézmé-
nyekre (az i skolára , a mozira és a könyvtárra) csak a megkérdezet-
tek 17,4 százaléka tett a munka tartalmára vonatkozó észrevételt és 
javaslatot, 58, 8 százaléka semmit sem javasolt, a többiek csak a 
szervezési feladatokra, az anyagi és tárgyi feltételek javítására stb. 
korlátozták mondanivalóikat. 
Ha pedig a müveltségterjesztésre hivatottak nem tudják, mi-
lyen a település lakosságának iskolázottsága, mik a követelmények 
a szakképzettségben, akkor nehéz vagy egyenesen lehetetlen az át-
adandó műveltséganyag kiválasztása, az átadás szintjének megsza-
bása . E nélkül pedig nem létezik eredményes müveltségterjesztés. 
d . ) A müveltségterjesztés módszereinek ismerete 
Népművelési (felnőttoktatási) módszertant tudomásunk sze-
rint csak a népmüvelőképző intézményekben és néhány tanárképző 
intézetben tanítanak rendszeresen, kötelező érvénnyel. Ugyanakkor 
a népmüvelés minden értelmiségi feladata, erre azonban a módszer-
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tani útravalót nem kapják meg sem az orvosok, sem az ag rá r szak-
emberek, sem a műszakiak. A TIT-nek ugyancsak feladata volna, 
hogy a már kész szakembereknek módszertani segítséget nyújtson, 
de az értelmiségiek között viszonylag kevés a TIT-tag, s a TIT-
tagok közül még kevesebb az olyan, aki a Társulat módszertani 
segitségét igénybe i s venné. 
A pedagógusok ugyan ismerik az ismeretek átadásának mód-
szertanát, de legtöbbjüket nem készítették fel a felnőttekkel való 
foglalkozásra. Ennek i s tulajdonitható, hogy a népmüvelés módsze-
rei még mindig eléggé iskolásak - hisz viszonylag sok a népmüve-
lésben résztvevő pedagógus -tultengenek az előadásos formák, ke-
vés az intenziv kiscsoportos foglalkozás, s a meglévők sem eléggé 
szinesek, korszerűek, sokoldalúak. 
A művelődési otthonok nem túlságosan gazdagon fe l szere l -
tek, de - éppen a módszerbeli gondok miatt - a meglévő eszközöket 
sem hasznosítják népművelőink eléggé. Alig akad például kórus, 
nyelvtanfolyam, amely igénybe venné a magnót vagy a lemezjátszót , 
33 vizsgált művelődési ház közül csak egyben használta fel a fotó-
szakkör az epidiaszkópot és a diavetítőt, hogy a tagok egymás mun-
káit megnézzék és megvitassák: a tévéhez alig néhány helyen kötöttek 
vitaszerü vagy m á s , az adást tovább gyürüztető foglalkozást. 
e . ) Az értelmiség szabad ideje 
Tapasztalataink szerint a népmüveléstől háromféle foglala-
tosság szívja el az értelmiségiek szabad idejét: a keresetkiegészi-
tő mellékfoglalkozás vagy melléktevékenység, a nőknél a házimunka, 
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végül pedig a tévé mértéktelen élvezete. A falusi értelmiségieknél 
leggyakrabban és legnagyobb arányban a keresetkíegészitő tevékeny-
ség egy speciális válfaja, a paraszti munka lép be. 
A meginterjúvoltak felének önvallomása szerint szabad ide-
jük tetemes részét kitölti a földmüvelés, kertészkedés, szőlészet, 
a háztáji állatok gondozása. Kétségtelen, van az efféle időtöltésnek 
jó oldala i s , az például, hogy szabad levegőn folyik, hogy edzi a 
testet, hogy nem torkollik szakbarbárságba, mint például a város-
ban oly gyakori másodfoglalkozás és mellékállás. Továbbá: elkép-
zelhető, hogy a munka jellege miatt kapcsolatok szövődnek (ha nem 
is barátiak, de valamiféle tapasztalatcsere jellegűek) a mezőgazda-
sági munkát végző értelmiségiek és a tsz-parasztok, illetve a kellő-
en még el nem ismert agrárszakemberek között. Az i s jó, hogy e-
gyes soványjövedelmü foglalkozási ágakhoz tartozó értelmiségiek 
és a nagy jövedelmű rétegek között valamelyest csökkenhet a fe-
szültség a mezőgazdálkodásból származó jövedelem révén, hiszen 
nemcsak a pénzbevétel javithatja az életszintet, hanem az a megta-
karítás i s , amely a háztartási kiadások rovatában jelentkezik, ha 
a bus-, zöldség- és gyümölcsféle megterem a ház körül. 
Ennek ellenére adataink arra figyelmeztetnek, hogy ez az 
úgynevezett paraszti munka vonja el a legtöbb időt a szakmai és 
általános művelődéstől, a kulturált társasélettől, a szükséges pi-
henéstől és szórakozástól. A "kétlaki" értelmiségi szakadatlanul 
ingázik - nem a város és a falu, hanem - munkahelye és háztáji 
gazdasága között, és éppen azoknál a csoportoknál tapasztalható ez 
nagyobb arányban, amelyek a szak- és általános műveltség pótlásá-
ra leginkább rá volnának szorulva. 
f . ) A népművelői munkára való hajlandóság 
A hatodik feltétel természetszerűen összefügg az eddig fe l-
soroltakkal, függvénye a szabad időnek, a helyismeretnek, a mű-
veltségnek, a hivatástudatnak. Kétségtelen azonban, hogy megha-
tározzák olyan külső tényezők i s , mint például a munkahely veze-
tőinek hozzáállása, az e tevékenységhez fűződő anyagi é s erkölcsi 
megbecsülés mértéke. 
2 . Külső feltételek 
Az értelmiségiek müveltségterjesztő szerepe e második, 
külső befolyásoló tényezőinek szerepét i s érdemes tehát egyenként 
szemügyre vennünk. 
a . ) Az anyagi és erkölcsi ösztönzők 
Amikor megkérdeztük, hogy a meginterjúvolt értelmiségiek 
milyen okból-célból kapcsolódtak be a népmüvelésbe, a legtöbben 
(a népmüvelésben résztvevők 51 százaléka) ugy vallottak, hogy s a -
ját érdeklődésük (hivatásuk, hobbyjuk, tanulmányaik s tb . ) késztette 
őket a népmüvelésben való részvételre . A következő, de már csak 
fele ekkora csoport (a résztvevők 29 százaléka) elsősorban a nép-
művelő fe lkérésére vállalt munkát a művelődési otthonban. A har-
madik csoport (a résztvevők 20 százaléka) a munkahely vezetőinek 
egyenes kívánságára, anyagi okokból, más külső hatásra vállalta a 
népművelői munkát. 
Nem győződhettünk meg a feljegyzett indítékok valóságtartal-
máról , s igy csupán feltételezhetjük, hogy például a jövedelem nö-
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velése a bevallottnál nagyobb szerepet játszik, akkor i s , amikor 
vállalják és akkor i s , amikor nem vállalják a népművelői felada-
tokat. Tény, hogy azokon a helyeken, ahol magasabb a költségve-
tési keret, több értelmiségit nyert meg a művelődési otthon igaz-
gatója, ahol alacsonyabb, ott kevesebbet. Az i s tény, hogy a nép-
művelők aránya a legjobban fizetett, illetve a legkedvezőbb mellék-
jövedelmet biztositó szakmákban a legalacsonyabb (orvos, agrár-
mérnök, műszaki s tb . ) , s a kevésbé jól fizetett foglalkozási ágak-
ban a legmagasabb (pedagógus, szakoktató s tb . ) . A népművelésnek 
elviselhetetlen konkurrenciát jelent napjainkban már a viszonylag 
kis jövedelmet hozó pedagógusi illetményföld i s , hát még a magán-
prax i s . 
Ugyanakkor azonban az erkölcsi megbecsülés i s minimális . 
A helyi vezetők, a munkahelyi irányítók a legritkább esetben veszik 
tekintetbe - akár az előreléptetésnél, akár a fizetések megállapítá-
sánál vagy akár a dicséretnél - , hogy egy-egy beosztott értelmiségi 
tesz-e valamit a község műveltségszintjének emeléséért . 
b . ) Szervezés, kiválasztás, felkérés 
Népművelőink nemigen igyekeznek a hiányzó tiszteletdij-
kereteket személyes közeledésükkel pótolni, még azoknál az ér-
telmiségi csoportoknál sem, amelyeknek bevonására feltétlenül 
szükség volna. Bizonyos csoportok, például az egészségügyiek, a 
magas jövedelműek legalább kétszer többen (9-11 százalékban) 
vallották, hogy a művelődési otthon igazgatójának egyenes felkéré-
sére vállaltak népművelői feladatot, mint az átlag. Ugy véljük, a 
művelődési otthon igazgatói egyrészt függő viszonyuk, m á s r é s z t 
presztizstiszteletük következtében elsősorban a funkcionáriusok, 
másodsorban a magas jövedelműek, harmadsorban a legkézenfek-
vőbb feladatokra (pl. az egészségügyi i smeret ter jesztésre) a lkalmas 
szakemberek közül választ ják ki azokat, akiket felkérésükkel meg-
tisztelnek. A műszakiak, az agrárszakemberek szinte tel jesen ki-
maradnak, holott nélkülük nem remélhetjük, hogy a népmüvelés i s -
mert féloldalassága - a művészeti-társadalomtudományi ág túlzott 
kiterebélyesedése a természettudományi-technikai-szakmai ág ro-
v á s á r a - megszűnjön. 
Joggal hiányolta a népművelő közeledését az egyetemet vég-
zettek, tehát a legkvalifikáltabb szakembereknek majd egy negyede, 
mondván, hogy őket még csak meg sem kisérlik bevonni a művelődé-
si otthonok munkájába! A szakoktatók - akik egytől-egyig magas 
szinten képzett agrárszakemberek, emellett a műveltség átadásának 
módszereit i s megtanulták - ugyancsak 25 százalékban vallották, 
hogy vár ják a művelődési otthon vezetőjének közeledését, ugyanakkor 
ez utóbbiak arról panaszkodtak, hogy nem megy a szakmai i smere t -
ter jesztés ! 
Visszatérve a kiinduláshoz, hogy milyen inditékok szabá-
lyozzák az értelmiségiek művelődési otthonbeli népművelői tevé-
kenységét, megállapíthatjuk, hogy a számbajövő feltételek többé-ke-
vésbé alárendeltek a hivatásos népművelő személyiségjegyeihez ké-
pest . A 12 községet egyenként szemügyre véve ugyanis azt látjuk, 
hogy azonos adottságokkal, azonos számú é s képzettségű ér te lmisé-
givel, azonos felszereltségü é s költségvetésű művelődési otthonnal 
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és hasonló vezető garnitúrával rendelkező falvak értelmiségieinek 
népművelői aktivitása nagy mértékben különbözik, attól függően, 
hogy a művelődési otthon vezetője tekintélyes, koncepciózus, pár-
tos, bátor, nem utolsó sorban jól képzett é s szervezni tudó nép-
művelő-e vagy sem. A többi feltétel i s jelentős. De a hivatásos 
népművelő, igy vagy ugy, megváltoztathatja e feltételeket, az ob-
jektíveket és a szubjektiveket egyaránt. Szerencsés esetben a ka-
talizátor szerepét tölti be, máskor hatástalanítja még a legjobb 
adottságokat i s . 
Kétségtelen, hogy az értelmiségiek egy ré sze tudatosan tá-
vol tart ja magát a művelődési otthontól, mondván, hogy " a z csak 
az alacsonyabb műveltségű, egyszerű embereknek nyújthat vala-
mit . " Ennek a hiedelemnek gyakran alapja i s van, mert művelődési 
otthonaink vezetői közül jónéhányan elmulasztják, hogy az értelmi-
séggel ne csak mint esetleges segitőtársakkal, hanem mint művelő-
dőkkel i s számoljanak. Értelmiségi klub, magaeszántü programok, 
igényes szórakoztatás, jól szervezett társasélet - mindez "becsá-
bithatja" az értelmiséget, s könnyen lebet, hogy az, aki művelőd-
ni, szórakozni, beezélgetni jött be, az már mint müveltségterjesz-
tő távozik. 
c . ) A helyi irányítás 
Az irányítás hatékonysága nagy mértékben függ az irányitők 
- a község és a munkahelyek vezetői - hozzáértésétől, felkészült-
ségétől, művelődéspolitikai vértezettségétől. A képzettségi szint 
azonban csak az egészségügyieknél, a szakoktatóknál é s az agrár-
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szakembereknél megfelelő, a pedagógusok között az egyetemet é s 
főiskolát végzettek aránya 65, a műszakiaknál csak 4 2 , 4 , a községi 
vezetőknél pedig mindössze 16, 7 százalékos . Ez utóbbiaknál a leg-
feljebb nyolc általánost végzettek aránya 33, 3 százalék. A helyi 
tanácsok önállóságának növekedése, a párt- és állami irányítás , 
ellenőrzés fokozása, a demokratizmus erősitése és a népmüvelés 
irányítása, ellenőrzése a községi vezetők többségének alacsony szak-
és általános műveltsége miatt falvaink egy részében szinte lehetet-
len. Megállapításunk különösen érvényes a vizsgált hajdúi közsé-
gekre, amelyeknek vezetői c sak 8 százalékban végeztek felsőfokú 
tanulmányokat (Baranyában az arány 28,1 százalék), 43,5 száza lé -
kuk legfeljebb a nyolc általánosig jutott el (Baranyában 18, 8 száza lé-
kuknak van csak ilyen alacsony végzettsége). 
Az iskolázottság arányaiból eredő gyanúnk megerősödött, 
amikor azt vizsgáltuk, hogy a községi vezetők mit javasoltak a 
helyi művelődési intézmények - az iskola, a könyvtár, a művelő-
dési otthon és a mozi - munkájának megjavítására, hiszen e j avas -
latok kifejezték az irányítással és ellenőrzéssel megbízottak műve-
lődéspolitikai szemléletét, felkészültségét. Az adatok aggasztóak: 
a négy művelődési intézmény munkájának megjavításáról a közsé-
gi vezetők nem egészen negyven százalékának volt c sak véleménye. 
De e vélemények többsége i s periférikus jellegű, s azt türközi, hogy 
a vizsgált községek tényleges irányitóinak jelentős r é s z e nem képes 
mélyen elemezni, megragad a sablonokban, nem gondolkodik a s a -
játos helyzetnek megfelelő uj módszereken, nem tud távlatokban 
tervezni. Mindez hatványozottan vonatkozik a kulturális s z f é rákra . 
Ezt azonban érzik a helyi értelmiségiek i s . 
МП 
Következtetések: 
Mindezek alapján - elsősorban a falusi értelmiségre vonat-
koztatva, de a városiakra i s többé-kevésbé érvényes módon - meg-
állapíthatjuk: 
1 . A művelődési otthon szervezésén kivüli népművelői tevékeny-
" ségben a vizsgált községekben az értelmiségiek 30 százaléka vesz 
r é sz t . Az arány másutt sem jobb, sőt rosszabb. Ez a tevékenység 
kétharmad részben előadások tartásában, ezen kivül szervezésben 
és ellenőrzésben merül ki . A művelődési házon kivül nemigen fo-
lyik aktivizáló-intenziv népművelői foglalkozás, holott ez - akár a 
tsz-ekben folyó szaktanfolyamokon, akár a pártoktatásban - ered-
ményesebb lehetne, mint a hagyományos. E munka tartalma főként 
egészségügyi felvilágosítás é s pártpropaganda. Nagyon alacsony a 
résztvevők aránya a szakműveltséget és a technikai ismereteket 
terjeszteni hivatott szakemberek körében, ami viszont azt mutatja, 
bogy a vizsgált helyek többségében a művelődési házon kivül sem 
folyik jelentősébb szakmai képzés népművelői módszerekkel. Az 
előadók jelentős ré sze - az egészségügyieket kivéve - alacsony í s -
kolázottságu, szakmai továbbképzésben sem vesz ré sz t . Az előa-
dások java részének témája és színvonala nem követi az igények és 
a társadalmi szükségletek fejlődésvonalát, az előadók többségének 
felkészültsége szakmailag i s , módszerbelileg i s elmarad a köve-
telményektől, nem a legképzettebbek foglalkoznak - az egészségügyi-
eket kivéve - a népmüveléssel a művelődési otthon szervezésén ki-
vül, s végül a tevékenység nem a helyi szükségletnek megfelelően 
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tervezett, nincs összehangolva a gazdasági egységek, társadalmi 
szervezetek és a művelődési intézmények között. 
2 . A falusi értelmiségiek TIT-szervezettsége alacsony, mind-
ö s s z e 16,2 százalékos . Még ennél i s kisebb azonban a valóban ak-
tív TIT-tagok aránya. Sokan akadnak, akiknek egyedüli tevékeny-
ségem tagdíjfizetés. Kevés a technikai ismereteket terjeszteni tu-
dó TIT-tag, ez a szakmai-technikai i smeretter jesztés volumenét 
szükiti. Ugy tűnik, nem annyira a szakmai vagy az ideológiai-poli-
tikai továbbképzésben való részvétel adja a TIT-be a belépőt, a 
magukat állandóan továbbképzők ugyanis alig-alig szerepelnek m a -
gasabb arányban a TIT-tagok között, mint a többiek. Tervezett , a 
szükségleteknek é s az igényeknek megfelelő tagszervezés egyik 
községben sem folyt. 
3. A művelődési otthon szervezésében folyó népmüvelésben 
való részvételi arányok községenként erősen változnak. A művelő-
dési otthon szervezésében a meginterjúvoltak 25 százaléka végez 
népművelői tevékenységet. A művelődési otthoni népművelők egy 
ré sze azonos a művelődési házon kivüli népművelői tevékenységet 
folytatókkal. A résztvevőknek csak 14, 7 százaléka valóban aktív, 
elég magas arányban akadnak olyanok, akik csak s zervezés se l 
vagy - hivatali kötelességből - ellenőrzéssel foglalkoznak. A falu-
si értelmiségiek között még jócskán akadna beszervezhető, s hogy 
ezek potenciális népművelőből valóban népművelőkké lesznek-e, az 
elsősorban-a hivatásos népművelőktől függ. A népművelőknek az 
eddigieknél inkább az értelmiségiek elébe kellene menniök, különö-
sen a technikai szakembereket kellene felkérniôk a tevékenyebb köz-
reműködésre . 
4 . A népmüvelésben való részvétel rendszeressége tartalmi 
kérdés . A folyamatosság egyben a közönség megismerését i s lehe-
tővé tesz i . A vizsgált értelmiségiek 10,2 százaléka tartozik csak 
a rendszeres népművelők közé, ezeknek többsége intenziv foglal-
kozásokat vezet. Az alkalmiak inkább egyes előadásokat tartanak, 
egymástól elszigetelt programokban vesznek rész t . A művelődési 
házban tevékenykedő rendszeres népművelők legmagasabb arány-
ban a pedagógusok között találhatók, kicsiny az agrárszakemberek-
nek, a műszakiaknak és az egészségügyieknek a részvételi aránya. 
Ez az aránytalanság tartalmi torzulásokat tükröz: a művelődési 
otthonokban nem folyik megfelelő intenzitással szakképzés, a ter-
mészettudományos ismeretek ter jesztése háttérbe szorul, a mű-
velődési otthonok és a gazdasági egységek kapcsolata rendkívül 
l aza . 
5. Sokan lépnek a művelődési házakban dobogóra, akik sem az 
ehhez szükséges alapműveltséggel, sem a permanens művelődés 
adta tudástöbblettel nem rendelkeznek. Ugyanakkor minden község-
ben, minden foglalkozási ágban sok jól képzett értelmiségi akad, 
akit a népmüvelésbe nem vonnak be. Az intenziv formákban részt-
vevők - a szakkörök, klubok, művészeti csoportok stb. vezetői -
képzettebb erők, sok közöttük a nő és a fiatal. Lehetséges, hogy 
a jelzett kategóriák egészséges érdeklődésén és aktivitásán tul ez 
annak i s köszönhető, hogy ezekért a kevésbé jól fizető elfoglalt-
ságokért nem folyik olyan versengés, mint a jövedelmezőbb mellék-
kereseti forrásokért, például az előadásokért. Az intenziv foglal-
kozások vezetői között nagyobb arányban akadnak müvelődőbb, igé-
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nyesebb, magas izlésszintü értelmiségiek, mint a többiek köré-
ben. Alig akad viszont köztük olyan, aki szakmai és még kevesebb, 
aki ideológiai müveket olvasott volna a vizsgálatot előző hónapok-
ban. Az ideológiai érdeklődés hiányának i s tulajdonitható, hogy a 
szakkörök és művészeti csoportok munkájából többnyire hiányzik 
az ideológiai e lemzés . 
6 . A falusi értelmiségiek népmüvelésben való részvételéről 
általában megállapíthatjuk: a részvétel mértéke aszerint nő, vagy 
csökken, ahogyan m á s elfoglaltságok engedik. A mezőgazdasági 
melléktevékenység, vagy a tévénézés például jóval kevésbé " ö s s z e -
nyomható" két szabadidő-tevékenység. 
7. A részvételi arányokból le kell szűrnünk: a fa lura háruló 
gazdasági , társadalmi, kulturális feladatok, valamint a falu dolgo-
zóinak jelenlegi tudati elmaradottsága között feszülő ellentmondást 
falusi értehniségieink - mai felkészültségükkel és aktivitásukkal -
megszűntetni, de még enyhiteni sem igen tudják. E feladathoz a f a -
lu értelmiségieinek, vezető állásuainak szoros ö s sze fogására , gon-
dos tervezésére, komplex együttműködésére volna szükség, é s ter-
mészetesen a népművelői munka anyagi, erkölcsi megbecsülésére i s 
8. Ugyanakkor a művelődési otthonról, felszereltségétől , anya 
gi ellátottságától függ, hogy az értelmiségiek kifejthetik-e aktivi-
tásukat az intézményen belül, vagy pedig más alkalmakat, kerete-
ket kell-e keresniök ahhoz, hogy községük dolgozóinak szak- é s ál-
talános műveltségét hivatali kötelességeiken tul i s fe j leszthessék . 
Népművelőink jelzései szerint elsősorban a tiszteletdíj rovaton lé-
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vő összegek szabják meg a szervezhető programok számát é s je l-
legét, ezzel a népmüvelésben résztvevő értelmiségiek számát és 
összetételét i s . 
9. Az előbbivel szorosan összefügg, hogy a helyi gazdasági és 
társadalmi egységek, szervezetek milyen mértékben támaszkodnak 
a művelődési otthonra és milyen mértékben támogatják azt . Tapasz-
talataink szerint rendkívül fontos, hogy az értelmiségiek belső in-
díttatásukon, anyagi ösztönzésükön tul munkahelyük vezetőitől i s 
kapjanak biztatást a népművelői munkához. 
10. É s végül - csak a legfontosabb tényezőkről szólva - a nép-
művelő személyiségétől i s függ, nem egyszer döntő mértékben, 
hogy mozgósitani tudja-e a helyi értelmiségieket. A művelődési 
otthon vezetőjének műveltsége, szervező készsége, baráti kapcso-
latai, diplomáciai érzéke, türelme stb. esetleg több eredményt 
hozhat, mint a kimeríthetetlen tiszteletdij-keret. 
összefoglalásunk summája: az utóbbi 20 esztendőben szám-
belileg megsokszorozódott, szakmailag i s differenciálódott falusi 
értelmiségiek csak részben felelnek meg a szakmai követelmények-
nek, magas százalékban nem tartanak lépést a szakma, a tudomány, 
a technika haladásával, ideológiai érdeklődésűk, általános művelő-
désük szintje igen sokuknál alacsony, müveltségterjesztő szerepet, 
szoros hivatali kötelezettségükön tul, csak nagyon kevesen vállal-
nak, ezért a falu többi dolgozójára gyakorolt hatásuk mélyen a kí-
vánalmak és a lehetőségek alatt marad. 
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